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Señores Miembros del jurado: 
En cumplimiento con los lineamientos técnicos establecidos en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, 
para obtener el grado académico de Magister en Educación,  ponemos a vuestra 
disposición el presente trabajo de investigación titulado “Calidad del aprendizaje y 
rendimiento en computación e informática de los estudiantes  de segundo año de 
educación  secundaria de la Institución Educativa 7238 Solidaridad Perú 
Alemania, Villa El Salvador”. 
 
Este trabajo de investigación es el resultado de la preocupación ante una 
necesidad de conocer la calidad del aprendizaje y relacionar con el rendimiento 
en computación e informática en los estudiantes del segundo año de educación 
secundaria de la Institución Educativa 7238 Solidaridad Perú Alemania, Villa El 
Salvador 
En este sentido, esta investigación busca demostrar la relación que hay 
entre el aprendizaje de calidad y el rendimiento en computación e informática. 
 Por lo expuesto Señores Miembros del Jurado, dejamos a vuestra 
disposición la revisión y evaluación de nuestro trabajo de investigación, para la 
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El presente trabajo de investigación “Calidad del aprendizaje y rendimiento en 
computación e informática en estudiantes de segundo año de educación 
secundaria de la Institución Educativa 7238 Solidaridad Perú Alemania, Villa El 
Salvador”. Se realizó con la finalidad Determinar si existe una relación directa 
entre la calidad del aprendizaje y el rendimiento en computación e  informática en 
estudiantes de segundo  año de educación  secundaria de la Institución Educativa 
7238 Solidaridad Perú Alemania, Villa El Salvador 2015. Cuya hipótesis es existe 
una relación directa entre la calidad del aprendizaje y el rendimiento en 
computación e  informática en estudiantes de segundo  año de educación  
secundaria de la Institución Educativa 7238 Solidaridad Perú Alemania, Villa El 
Salvador 2015. 
 
 Se utilizó el método hipotético deductivo, el tipo de investigación fue básico, 
porque no  tuvo propósitos aplicativos inmediatos, sino solo una búsqueda es  
ampliar y profundizar la teoría. El nivel fue correlacional. El diseño de la 
investigación fue no experimental, transversal, no se maniobró pero se sometió a 
prueba las variables de estudio. El diseño seleccionado permitió observar y 
analizar la dinámica natural de las variables en un tiempo determinado. 
 
Con respecto a los resultados se tuvo  un Rho de Spearman ρ= ,983 y un p < 0,05  
significa que existe relación directa entre las variables, Esto significa, como 
conclusión,  que existe una relación directa entre la calidad del aprendizaje y el 
rendimiento en computación e informática en estudiantes de segundo año de  
secundaria de la Institución Educativa 7238 Solidaridad Perú Alemania, Villa El 
Salvador 2015. 
 
Palabras clave: Calidad dela aprendizaje, aprendizaje profundo, Aprendizaje 













This research "Quality learning and  academic performance in high school 
students of School Germany 7238 Solidarity Peru, Villa El Salvador". It was 
conducted with the purpose Determine if there is a direct relationship between the 
quality of learning and performance in computing eighth grade students of School 
Germany 7238 Peru, Villa El Salvador 2015. Whose hypothesis is a direct 
relationship between the quality learning and performance computing eighth grade 
students of School Germany 7238 Peru, Villa El Salvador 2015. 
 
 
       Hypothetical deductive method was used, the type of basic research was, 
because he had no immediate applications purposes, but only its search to 
broaden and deepen the theory. The level was correlational. The research design 
was not experimental, cross, there is maneuvered but tested the study variables. 
The selected design allowed to observe and analyze the natural dynamics of the 
variables in a given time. 
 
 
      Regarding the results had a Rho of Spearman ρ = , 983 and p < 0.05 means 
that there is a direct relationship between the variables , this means , in 
conclusion, that there is a direct relationship between the quality of learning and 
performance in computer science in eighth grade students of School Germany 
7238 Peru , Villa El Salvador 2015 
 
 
Keywords: Quality of learning, deep learning, surface learning, computer 
performance. 
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